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INTRODUCTION 1 
This book was developed from a scholarly study which was part of a terminal architectural design project 
in the Master of Architecture program at Oklahoma State University. I was privileged to be the faculty 
advisor for this project as it was undertaken by one of our most talented graduates, Mr. Irwan Sumarlim of 
Jakarta. 
Mr. Sumarlim's project, a mythical Ocean Sports Complex, was to be located on a site on the southern coast 
of Oahu Island in Hawaii. During background research for this project, Mr. Sumarlim and I were shocked to 
learn that there has been no single general reference written on the traditional architectures of the 
Pacific Islands. 
There have been, thankfully, a number of in-depth archeological studies which document isolated examples 
of the traditional architecture of the Pacific Islands. These studies were often published either by 
National Geographic or by the incomparable Bishop Museum of Honolulu. Although these meticulous studies 
are of great scholarly value, they are very difficult to access, even by scholars working through major 
university libraries. 
Both Mr. Sumarlim and I have a deep and abiding interest in traditional cultures and the vernacular 
architecture which they create. We, as most other architects, feel that it is essential to be fully aware 
of and sensitive to the traditional architecture of an area before we can create responsible architecture 
for the future. 
Since no ready reference exists of the traditional architecture of the Pacific for use by architects and 
the general public, I encouraged Mr. Sumarlim to collect such information as was available from all of his 
disparate sources and at least make a beginning of a catalog of the architecture of the Pacific. As the 
Pacific Rim becomes more self-aware and as "development" and "progress" inevitably take place, possibly 
this modest book can serve as a guide and as a first step toward the badly needed full catalog of the 
Vernacular Architecture of the Pacific Islands and the East Indies. 
John H. Bryant, AIA Professor of Architecture Oklahoma State University April 1989 
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